










展提供以下启示: ( 1) 建立一个全国性的教师发展网络协会; ( 2) 协会成员多元化，为成员提供多
种服务; ( 3) 设立多项奖助学金，保障协会及其成员获得发展。
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Abstract: American higher educational profession and organizational development association is an aca-
demic and professional association for the development of teachers and education，which provides a broad
communicating platform for its members． The association is composed of a variety of members，which offers its
members various professions and interesting activities，and helps its members to achieve personal and profes-
sional goals. In order to expend its influence，the association sets up special network interactive platform and
corresponding publications. One of a vital characteristic of this association is that it offers various kinds of
grants for its members and non － members， thus guaranteeing the development of it and its participants．
Through the carding and analyzing of this association，the author thinks that it can provide the following impli-
cations for the faculty development in China: firstly，establish a national faculty development network associa-
tion; secondly，diversify its members and provide various services for its members; thirdly，set up a various
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kinds of grants，assure the development of the association and its members.

















发展协会 ( Professional and Organizational Devel-

















学院和多学科大学 ( 巨型大学) 以及教育服务
机构。POD 将自身视为教育变革的推动者，为
促进教与学提供指导，其职责在于帮助大学教
师、教学、机 构、管 理 者 和 学 生 等 获 得 发 展。
POD 协会和它的成员通过教师、教学和组织的
发展活动来引领和支持高等教育的变革。




平台。进入 21 世纪，POD 扩大对教育发展的指
引，加强与其他组织建立合作，并鼓励教育培训





金支持成员的研究学习; 第二，扩大 POD 的影
响力。POD 的成员来自世界各地，除了发行各
种刊物外，还有博客、推特 ( Twitter ) 及 List-







努力: ( 1 ) 促进个体、专业、教学与组织的发
展; ( 2 ) 加强人文与合作的组织和管理; ( 3 )
多元化的视角及多元的成员构成; ( 4 ) 成为地
方、区域、国家及国际层次上的支持性的教育发
展协会; ( 5 ) 通过教师项目、管理者项目以及
研究生项目来支持促进性的教与学; ( 6 ) 对教
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( 一) 加入 POD 的原因

















( 二) POD 为成员提供多种专业和兴趣活动
POD 为其成员提供了多种专业和兴趣活动，
以下方面是其中的一部分: ( 1 ) 帮助教师发展
学生的批判性思维及创造性解决问题的能力;
( 2) 帮助教师进行课程和教学设计; ( 3 ) 通过
课堂研究来提高教学; ( 4 ) 通过数据的使用来
改善教学评价; ( 5 ) 评估教学和项目的产出;
( 6) 从新的课程 ( 项目) 中获得管理与教师支
持; ( 7) 教给系主任有效的管理技能; ( 8 ) 帮
助委员会更为有效地运作; ( 9) 实施组织变革。













































三、POD 的影响途径及 POD 的管理
与其他协会一样，POD 设立了相应的期刊
出版物，以此来扩大 POD 的影响范围。而 POD
的特殊之处在于，它还建立了网站，为成员提供
广阔的互动平台。
( 一) POD 的互动平台
POD 有专门的网络互动平台，其成员在周
年大会、研讨会上抛出的问题，所有的人可以就





行交流。此外，POD 还设立了 WikiPODia 的协
同资源，与世界上的所有人分享相关信息，它是
电子通讯和资源委员会 ( Electronic Communica-
tion and Ｒesources Committee) 的一个项目。这种
协同资源具有灵活性，使得成员能够从一些分散
的评论中获得对一些关键和重要话题的共同理





































4. 优质教学散文 ( Essays on teaching excel-
lence)
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和传播。
( 三) POD 的管理
POD 通过网络互动平台及出版刊物不断扩
大其影响力，它的发展规模也在不断地壮大，这
与 POD 的有效管理是紧密相关的。POD 设立了
多个部门委员会，进行明确的职责分工，使得其
各项活动的开展能够有序进行。
POD 的组织工作由核心委员会 ( core com-
mittee) 、执行委员会 ( executive committee ) 以












POD 的各项工作的开展也都设立了相应的 16 个
委员会: 奖励与认证委员会、会议委员会、多元













( 一 ) 网 络 基 金 项 目 ( Network Grant Pro-
gram)
申请者必须是在过去的 12 个月中是 POD 的
成员，并且提交一份提案。该补助旨在为那些致
力于把新知识应用到教师、教学和组织发展等领
域的 POD 成员。核心委员会已经把 9 000 美元细
分到多个奖项中去，奖项数量的大小由拨款委员
会决定，奖 项 的 获 选 取 决 于 工 作 质 量 及 其 对
POD 群体可能产生的影响。POD 计划进行一笔
大的资助 ( 如 5 000 美元) 和两笔或三笔小额资








他们能够让 POD 其他成员和机构感兴趣。 ( 2 )
提案的依据和描述。每个提案必须包括与问题阐
述紧密相扣的项目的确切目标，并对预期的结果
进行描述。 ( 3 ) 预算与证明。所列预算必须用











( 二 ) 教 师 /助 教 教 学 发 展 实 习 补 助 金
( Faculty /TA Instructional Development Internship
Grants)





请者具有优先权: ( 1 ) 来自历史代表性不足的




学院与大学，美国土著部落学院等) ; ( 3) 那些
会加入 POD 并长期为 POD 任务做贡献的申请
者，他们对社会正义与公平，或是教育发展的多
元化有特殊的兴趣。该项补助有以下两种方式:
一种是为机构提供 4 000 美元支持实习; 另一种
为参加 2013 或 2014 年会议的实习者提供支持。
POD 对申请该补助金的成员也提出了 3 个方面
的要求: 首先，申请者需参加 POD2013 或 2014
年的会议，且要参加多元委员会每年的商业会议








的罗伯 特· J·门 格 斯 教 育 发 展 杰 出 研 究 奖
( Ｒobert J. Menges Award) 等。
( 三) 启动资助 ( start － up grants) 等
POD 不仅为其成员提供资金支持，也为非
成员提供帮助。如果个体或是个体所在机构不是











旅行学术奖 ( Donald H. Wulff Diversity Travel Fel-
lowships) ，为每个个体 ( 1 200 美元) 、2 个或 3





















问题: ( 1) 教师培训供求关系失衡; ( 2 ) 教师
参加培训动机存在一定偏差; ( 3 ) 培训课程设
置缺乏; ( 4) 针对性培训方式缺乏灵活性; ( 5)
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